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The Development Process of Local Environmental Movements and 
Factors of "Stagnation": From the Case of the Opposition Movement 
against Quarrying in Yuza-Town, Yamagata Prefecture
Yosinobu Misuda
Abstract 　　This paper traces the development process of the opposition movement against 
quarrying that occurred in Yuza-Town, which is famous as a whole-town-scale 
environmental movement involving farmers, agricultural cooperative, consumer 
cooperative, and local government. We clarify the complexities of interests of related 
actors. Through this effort, we try to analyze the reason why the opposition movement 
against quarrying does not involve the whole people in the town, and why the present 
conditions do not show a stronger unity of the neighboring hamlet. By doing this 
analysis, we grasp some related factors. Firstly, there are problems about the 
separation of benefits and costly sphere as follows: hamlets that are most likely to be 
affected by the damage are only a part of the town; there have been conflicts of 
interest between these hamlets; there are differences between residents of these 
hamlets and quarry owners. Whether the investment is from outside the town or not 
may be one of the factors which affects the movement. Because capital outside the 
town is accompanied by complexities of interests. The attitude of the mayor strongly 
affects this also. Furthermore, there are other factors. One is that the replacement of 
the legitimacy of "the Locality", the other is the disruption of the member, triggered by 
the election. It seems that related actors come to cooperate in all aspects of the town 
after the enforcement of the town ordinance. Howeber, the key persons in the opposite 
movement have displayed anxiety and discontentment. It seems like some disunion 
exists in their collaboration.
Key words 　　Quarrying, Locality(zimoto ), Legitimacy, Yuza-Town, Mt. Tyōkai
